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DESCRIPCION: 
 
Este documento presenta el estudio del fenómeno de la tixotropía en arcillas de la 
Sabana de Bogotá, donde se determinó en forma experimental el tiempo que tarda 
un suelo arcilloso en recuperar sus propiedades mecánicas originales. El análisis 
del comportamiento tixotrópico se limitó al Municipio de Madrid Cundinamarca, 
donde se tomaron 4 muestras de arcilla en tubo shelby, a las cuales se les 
realizaron ensayos de compresión inconfinada basados en la norma INV-152-07, 
posteriormente se reconstituyeron y fueron sometidas luego de su reconstitución, 
a tiempos determinados en reposo (aging), para ser falladas nuevamente a 
compresión axial. 
 
 
 
METODOLOGIA: 
 
Se realizó un estudio experimental en el cual se efectuaron cuatro (4) 
exploraciones con equipo de perforación manual tipo barreno en el municipio de 
Madrid en el departamento de Cundinamarca, en las que se extrajeron cuatro (4) 
muestras en Tubo Shelby de profundidades entre 0.90 m a 1.60 m. Estas 
muestras fueron divididas para ejecutar los ensayos correspondientes (Muestra A 
y B por perforación). Posteriormente, se obtuvo la resistencia a la compresión de 
cada una de las muestras por medio de la máquina de compresión axial,  se 
determinaron las propiedades índice y se remoldearon con un primer método de 
remoldeo en el cual se ralló la muestra y se compactó en 3 capas y 8.5 golpes por 
capa, donde se verificó que conservaran la humedad y peso unitario de la muestra 
original. Se envolvieron  con 3 capas de papel Vinipel y se llevaron a un recipiente 
de icopor provisto de una “cama” en aserrín húmedo para protección de la misma 
y conservación de la humedad y se dejaron en reposo en periodos de 15, 34, 45 y 
63 días. Luego de que cumplieron los tiempos de reposo propuestos se fallaron a 
compresión axial para observar el porcentaje de recuperación de la resistencia. Se 
realizaron gráficas de humedad vs. resistencia a la compresión y tiempo vs. 
resistencia a la compresión para obtener la línea de tendencia que reprodujera el 
comportamiento tixotrópico del suelo de estudio. 
 
Posteriormente, se realizó un segundo proceso de remoldeo con una de las 
muestras que ya había sido sometida al primer proceso de remoldeo, donde se 
desmenuzó la muestra manualmente y se compactó con 5 capas y 4 golpes por 
cada capa. Se aumentó y disminuyó la humedad de la misma muestra, para 3 
periodos de reposo a 0, 3 y 8 días. Se envolvió con 4 capas de papel Vinipel y se 
llevó a un recipiente de icopor provisto de una “cama” en aserrín mucho más 
grueso y húmedo, para protección de la misma y conservación de la humedad. Se 
le roció agua permanentemente para mantener la humedad y se falló a 
compresión, una vez cumplido cada  tiempo de curado, para observar el 
comportamiento ante variaciones de humedad y múltiples amasamientos. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Las arcillas de la Sabana Occidental de Bogotá presentan el fenómeno de la 
tixotropía y recuperarían su resistencia original en 300 días aproximadamente. La 
tendencia que reprodujo el comportamiento fue la exponencial por tener un R más 
cercano a uno. La ecuación que proyectó el comportamiento tixotrópico es. 
 
Las arcillas con límites líquidos altos son normalmente tixotrópicas y se pudo 
comprobar con los estudios realizados, debido a que las muestras analizadas 
presentaron límites líquidos del 82%. 
 
La sensitividad de las arcillas estudiadas se encuentra en un rango de 2 a 3, 
clasificándose como medianamente sensitivas,  lo  que indica  que  aun  
disminuyendo su resistencia al ser reconstituidas, no pierden todas sus 
propiedades mecánicas originales. 
 
El segundo método es mucho más eficiente para la reconstitución de muestras, 
dado que las partículas se adhieren mucho mejor y disminuye vacíos. 
Adicionalmente, mejora considerablemente la estructura de la arcilla por lo que la 
resistencia aumenta mucho más rápido. 
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